







The role of record keeping in Kyushu Kyorit蕗uUniversity 
Athletic Training Room 
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KKU ATR来室記録「 果重ヨ的傷害相思応急処置 ')'、ピリ干 vョンコンヂィショーンヴ トレ ニンゲ相自













































































































Fig.3 Total number of users at athletic training room by club 


















































































































国MedialColateral Ligament Sprain 












Fig.5 The annual number and types of kn巴巴injuries.





















回 Recurrentshoulder dislocation 
Conservative 
圃 8ankartle引 O門 Post-QP
回 SuperiorLabrum AnteroPosterior 
lesions Conservative 
Fig.6 The annual number and types of shoulder i吋uries.
C. 腰部
腰椎自体に原因がある外傷・障害(椎間板ヘルニア:43%. 腰椎分離症・すべり症:15%) と，様々な原因




固 Lowerback pain 
国 Spo n dy I 0I ist h e 5i s+ S P 0n d y 10 Iy s is 
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• Myofascial Pain Syndrome 
回 Lower+hamstringpain 







園 Achillestendon rupture Post-OP 
回Anteriortalo千ibular+Calcaneofibularligament 
spraln 




白 Peroneuslongus+ Posterior tibialis muscle 
weakness 
圃 Achillestendinitis 
圃 Calcaneofibularligament sprain 






• Peroneus longus muscle dislocation 






















みを導入している. 1つは， SOAP Noteという外
傷・障害評価用紙をこれまでの記録に加えた. これ
は，対象者の外傷・障害を評価する際に用いる手順
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